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AXIOMA L
Philosophia cst Comprehensio ArtiumLihraltum
Ergo
Fartes ejuasunt non tantum Discistinx Re ales sed etiam ht*
sirumentalesy
NOn levem hic Controverssae serratn Peripa-tus cum Ramaeis rciprocat: An Philos. per Habitum
an Comprehensionem jitdefinienda,ast cordatorum sane jaa
dicio minime neceslkriam j Etenim si diverssis rerum
respectus attendatur, altercationes de facti! subsideno»
sjsiematican. Philosophiae acceptio, legitima illa prae
ceptorum ordinatio ab omni existendi modo adtracta,
Habituali tantum abest ut contrarietur, ut potius eidem
subordinetur, atq; adeam ceu sinem proximumresera-
tur* Hinc I. sysiematice considerata recte per Compre-
hensionemartiumLiberalium deseribitur Philosophia,qHae
cumEns aggregatum sit.pro genere hicformam pro disi
serentiaMateriam obtinet.Unde& secundufacile cosit:
Znstrumentalei quippe diseiplin*, sensu, obstrvatione, jRelustionr & Expetit
entis, non rsciutcreliqus comparata:, »rtts liberales sunt, coeinna pnt#
cepterum homogenorum, Catholicorum, usu & exercitatione ccgnitomw,
sinem in viri utilem tendentium, ordinatione, eler*, Easdem E* partes «sle
Pbilasophi» Late accepta:, luce raericiiani radiata.
AXIOMA II.
Anium Insirumentalium quaedam versantur circa o-
rationem velctngruam velconcinnam quadam vero Ra-
tis*ern informat* Ergo
Actes Inslrumentales tres sunt Grassiatica, Rhetofica,Log.
Dllabus hominem eminemijs&r praerogativis a Deoter Maximo exornatum noyinjus Ratione sc. & O-
IsltioslCi Hae quintum per sapsum Protoplastorum aece*
jjeredetsimeriti; optime riovirrias qui pr*vijs ardii prae.
eeptis easdem utcuriq; excolere satagutsUs.His E, rebus
sit ut GramniaiieJ ptiaid indigeamus; quae modum dd>
Ceas regulariter prdprijs & expeditis verbis animi sensa
exprimendi; congruam sio Orationis 8c scriptioni* puri-
tatem t-eipscit. Qriiav» Cxigente itarieccsficate iri coni
cionem prodire subinde expediat; rton iam pura sermo-
nisrcgularitas. non proprietas dictionum sola sufficit»
sed utys««)tum Interam in bene dicenda, tum extern** inpeU
sindendo consistens>ab oratore obtineatur»Rhetorici rciilla
tet nccessc Cst Facultai illa vide sidi inunaquisyre ejuid adper
siaiendum aptum sit. Haec sili* praecepti» Oratorem iri*
formans ad dicendil de Jssizjhone quavis tam Finita qust
Infinita, modum tradit argumenta,non quidem Genetaiia
ised sptciaUa s&istTitri svadibilia quatalii»
Logica* Ethica & Pathetica, cX locis communibua gs Proprijt
inveniendi- quibus orator pro re nata ad dicendum utaa
lur tum in venta deponendi qct pA.x\c% Orationis iri certo
aliquo caubmim genere; Diipoiita dem Troporum
jsiol’culis& figurarum cincinnisredimiendi & exornati-
‘dt ’. Quae memoria mandata apte pronunctanda. Caeterum
Ratio ne iristar Nycticoracis ad veritatis apricu plane cae-
'Ciittat Logici «ua maxime epy habet,Arte sc.bene dilTereridijCulus Obitshiln
t)pfrat:6i> cst t/rane Ens si MonCnVisitutiConsrdtrationis,Notiones sccundar,
ti simplicisiquam Composit*.Ulice rebus intpntmtndolmoduin dttaot.strac
Argumenta Inveniendi, irivintiq; seenniutVi Judicium Axiohiaticutn,sy 11A•
gisticum Ac Methodicum dispotiendi. Asqj Iit Luam Oratio suamq;Ritio pr4
'rnWrraliitta cAnditione pcssectiotiestt astecjustmr.
AXIO M A in.
Flihil e(i in iritelleeia ■■vn np■"m suer.it in (ensi, Hlrg&
singJUrtasinjibhUprimoAbsiwrittsr* Erg6
D*b'tur tbteUecim i?e”s,
Ettctoslatc ttltursrdi veritati commtaoitbm est ihdysy
**
riverbiiim; trisellectds quippe noster ctim sersibusadep
conjdn Jtusscss.utper hdsceu interriunciosrerum omni
Um> matt-siem intdligehdi indipiicatUr, Kon tamen
iliimaace hoc Axioma mtcLtctum volua us, cum noti
loquatur den >titi]s iduatis sed a quibus.non desensib9
i •1 sl externis sed iniernissimhl.uon dc * oquodin ienlu
rsiteelt directe per Ic&iHrcdiate.Jed qucc uq, modoJstud
». factis obtinemus, cudi ivetum ordinero facultatum a-
dimaepespendenm 9, ut ubi definit inscttot ibi iupcsicl
inopiit. Primo £ singularia seniibtlia Ipecics spargUt
ic dissundunt, qu hwistnjas petunt & lacessbnt icmpci*
il Pistu quidem sicut st Audita* has species nudas vertat
Olfacias v,Gujtus$ t*Bw, quandoq; et ara Materiae ima
nicrsas.Ha; postea a ledsibus istis quinquesd sensumCem
munem deseruntur,quae judicisinstar q. in soliorelidens
scasde exctpit & judicat- Quas iterum Bhantasa diligentis
scxainans alias ex ijsde noviter clieit.Eto deniq; sua spon-
te sequitur, Dandum sc. esTc intellectu agente. InuRtciat
quippe capax cst spccicrut» intelligibilium, spirituaiisi
& maxime univerfflium ; thantasmat* a, quae a (ensibus
cbikiuntur, senstbili», Cngultri» & materialia sunt H«rura E. ut pertecta ins
id lecti» sc.ibeatrtr,intellectui proportionali»,«bstracta&immarerialia seri res
«essum habent. Idejuod intellectus agentis est officium, qai species sensibde»
abstrahit i conditionibus in mtelligibiicstrantniuiat,4upa
«k potentia intciligibilrbus actu intelligibilia efficite.
A X l O M A IV.
ser(e »e£ser accidens est dtvisthikM
txttnsum ese nequit. Ergo
frit 'totum Ergi.
Omnis Forma essata in soto-, iota in qualibet VarseLs*
ici neggeio quod hic sacctlunt feliciter expediundo»multa pauciscomprohendere volupe ducimus. Rem
I
*itasy quodammodo expeditam daturi,principionesct-
ehdum nolumus; TDistin^xi hic (i) inter Totum sjjenliale,
PotestativumQuantitativum, (i) Inter Formammateria-
lem (J immaterialem -, [■$) Inter D ivijlanemperse & per ac
Fidens. Hos propolitiones sorniamus seqq.
I* Forma Immaterialis quia indivijtbildest tamper se quam
ser accidensi eji iota in toto $ sota in qualibetsarte tot tua.
Meq;dssiae ullum est dubium_j.
II* Forma tam Materialis quam Immaterialis,
Ut totum EsJintUle i* esratione Esficaciae, rsltota mtoto
tota in qualibetparte. Esficacia quippe in indivilibiii con
sissit: J/erum ratione facultatum considerata ut totum P Q-
testativu)eji quidem in qudthetparte tota originAliter
•verum no»subjeblive. Pruispatet: Nam forma est indi
■yisibilis secundum estentiam, quod v. tale est, ubicunq;
est, totum est. Posterk» radiat; Nam formae facultates
cum propria accidentia stnt, hanc habent naturam ut a
cauta certa existant&in subjecto certe insistant, Faeni
tas E, visiva etiam quoadoriginem est in digito» st n. in
digito esset oculus anima in digito videret,nulla accita c
cerabro potentuscai. subjective vero in sidooculo.
III. Forma Materialis ut totum quantitativum csnjidera-
ri nequit. Non enim dimensionibus proprie constat,
nec partem extra partem habet, cum neq; per se neq;
peraceideos divisibili» stt; Non per se; Nam stc Divi*
sibilitas est individuus comes materia:; Neq; per accides
quod enim per secstlndivistbile, id per accidens nequit
sleri divisibile, cujus non est ssibstantiara imnautarc. I.
nec est extenta ; E. nec quanta; E. tota ubicunq; est ;
E. O, Forma est tota in toto, & tota in qualibet
quoderat probandum^.
AXIOMA V.
In disciplinarum sulciternatione legitima repuisitA
simi attendendi*-» E tg 6
Inserlar principi/s demonslrandi supenoris utatur eijs { disseren-
tiam accidentalemsuperaddats Ergo
Mathcjts specialis Generali Juba> dinatur.
DE subordinatione Disiciplinarum Mathematicarumacturi) paucis praelibamus Disiciplioam alteri suba!#
ternatam censerirutr» Katione Finis, tum Principiorum tu
s i]edi. Hinc requtjita lepnim*Jubardinatitnis bae sunt;
utsini {i) dijUnti* /cientia (2) non {jj subjeBum m-
serierusub objecto [apertoris contineatur (4) a qua demonjltan*
diprine pta mutuetur (s) eidp disserentiam accidentalem addat.
Hinc apparet faci ie pecmUm Mathesn GeneraliJubordina-
ri• Generalis enim Quantitatem vel D Jactam vei Continet
am /impliciter & abssi active consideo,v.Quan*
tttatem resitrictam & sensibili qualitate vectitapertractat
itaq; objectum hujus lub oblecto ilitue continetur & qi ae
in subultername derndnstrata siunt a priore, & conciu*
sionis habent rationcm,insuba!tcrnata sine probatione
inlUrpriacipijastumuntursiubakcrnata deniq; accidet*
talem tantum siubaltemami siuperaddit disseremiamjE»
Quod probandum erat jubare solari clarius radiao.
AXIOMA VI-
Mummii Portum esi operatio animaeralienatus secunda
virtutem optimam perstcii(Jimem in vitdperseBa- Ergd.
e/lprnnptitndn icendi secundum hanesipti*
normam quaasjssfinitus tmtmkuA Ulnhiimipltur t, s
Aeramen ut trmamllm s*T ieatifinitus pA in hoc
msndo bahmposk (hm mineatur*^' ~
■v
m
*
Q Uot capita tat sensua esso, vcl perplexa illa sentensis-run divortia arguunt, in quae Philosophos circa ess
sentiam summi Boni abijsle accepimus.Adeo sunm cul-
pae pulchrum est. nec luxuriantis ingenij libido usquam
quod pcctusexlaturct invenit, Nos breviter cum o»
ptimis Ethicis veritati litantes deponimus summum B»-
num Civile silum e/Je non in voluptate, ncc Honoret nec divi:
stju ncc Ide*PUtontcdi sedin virtutis continuata atiione. Ut\.
quo sinis hie obtinstur Ftr
tutem esle, Peomptiiudinem illum agendi ab habitibus intesi
lectualibus, corporis, naturalibus, invitis ic temerarijs.
plane distinctam, cujus Objectum Internum Assecim sunt»
Forma vero ipsa benesio* sibu rectae rationis norma est. si-
cuti Finis beatitudo & jucunda animi tranquillitas, Fssiei-
ens deniq; Particularis ABio Bona est, sed In statu humili
& ante habitumeonsiderata, proat honsinem jam carpit
aslveseerc&ita disponcrc ut ad sastigium virtutis plenis
queat passibusgraslari. Tenendum tamen dst non a*
ctionem Invitam sive ea violentasit sive imprudens causam
virtutis esle, cum voluntas & saentia ab his plana sxq-
lent, quorum si alterutrum abfuerit, non potest qujs rs-
vera propter sutm actionem licet bona laudibus& prae/
mijscrnari ncc versa vice ob malam reprehendis pqe#
nas luere. spontanea\ actio caula virtutis erit, erit prirv
cipiumin agente singulascircumstantias (ciente, Hine
ebjeflo bonot Politio idcum ratione appetit; Consultattodc
medijs ad sine ducentibus ratiocinatur; Elestioy, medi*
eligit, facto initio ab ij» sine quibus ad reliqua no datur a-
ditus. Cum voluntate vero indislblubili nexu conea*
tenata eALibertas tum contrarietatis tum contradictionis tollens non nectdl#
tatem obiecti, nec decreti, nec praecepti, nec promislG divini, sed necestitatem
coactionis, quoad actus voluntatis Elicitos quarum resp. Voluntatem
cogi non polle,(iuiMnctjebrmuti (ludentes) concludimus,
Mora Oea Ao^ct.
